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ÁËÎÃ-ÁËÎÃÅÐ-ÁËÎÃÎÑÔÅÐÀ Â ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÈÕ
ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍßÕ
Ãóä³íîâà ².Ë.
Ãóä³íîâà ².Ë. Áëîã-áëîãåð-áëîãîñôåðà â ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ
Â ñòàòò³ ïîäàíî òåîðåòè÷íèé îãëÿä ïðîáëåìè ñòâîðåííÿ òà âåäåí-
íÿ ³íòåðíåò-ùîäåííèê³â (áëîã³â). Äàíà êëàñèô³êàö³ÿ âèä³â ùîäåííèê³â, ùî
ñòâîðþº ïîâíó êàðòèíó ïåðåä³ñòîð³¿ âèíèêíåííÿ äàíîãî ôåíîìåíó. Âèä³-
ëåíî ôóíêö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ áëîãîñôåðè òà áëîãåðñòâà ÿê òàêîãî.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íòåðíåò-ùîäåííèê, ïîä³ÿ. ñàìîïðåçåíòàö³ÿ
Ãóäèíîâà È.Ë. Áëîã-áëîãåð-áëîãîñôåðà â ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ
Â ñòàòüå äàí òåîðåòè÷åñêèé îáçîð ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ Èí-
òåðíåò – äíåâíèêîâ (áëîãîâ). Äàíà êëàññèôèêàöèÿ âèäîâ äíåâíèêîâ, ÷òî ñî-
çäàåò ïîëíóþ êàðòèíó ïðåäèñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ äàííîãî ôåíîìåíà. Âûäå-
ëåíû ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè áëîãîñôåðû è áëîãåðñòâà êàê òàêîâîãî.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíòåðíåò äíåâíèê, ñîáûòèå, ñàìîïðåçåíòàöèÿ.
Gudinova ². L Blog – blogger – the blogosphere in psychological research
In the article the theoretical review of problem of creation and conduct
is given the Internet – diaries (blog). Classification of types of diaries is given,
that creates the complete picture of pre-history of origin of this phenomenon.
The functional features of blog sphere and blog are selected as such.
Key words: internet is a diary, event, selfpresentation.
Íå ò³ëüêè ëþäèíà âåäå ùîäåííèê, àëå ³ ùîäåííèê âåäå ¿¿.
Äîñë³äæåííÿì ²íòåðíåò-ùîäåííèê³â òà ¿õ ïðîáëåì (ïåðøà ¿õ ïîÿâà
çàô³êñîâàíà 1992 ð.) çàéìàþòüñÿ òàê³ àâòîðè: Ì.Ñ. Óâàðîâ (1998), Ä.
Ñóëåð (1998), Êàñòåëü (2000), Ê.Ñ. Ï³ãðîâ (2002), ².Â. Êóç³í (2002), Ð.
Ëåéáîâ (2003), Ê. Êîáð³í (2003), Ì.À. Àë³çàð (2004), ª. Ãîðíèé (2004),
À. Íîñ³ê (æàíðîâà ñïåöèô³êà áëîã³â 2005), Êîò³í (2005), Ò. Î’Ðåéëè,
².Â. Êóçíºöîâà (2009) òà ³í. Íà äàíèé ìîìåíò ââàæàþòü, ùî ñêëàäí³ñòü
äîñë³äæåííÿ â ²íòåðíåò³ ïîëÿãàº â ïîñò³éíîìó éîãî åâîëþö³îíóâàíí³ òà
íîâ³òíîñò³ äàíîãî ôåíîìåíó.
Áëîã (àíãë. blog, â³ä web log, â³ðòóàëüíèé «ìåðåæîâèé æóðíàë ÷è
ùîäåííèê ïîä³é») – öå âåáñàéò, îñíîâíèì çì³ñòîì ÿêîãî º ðåãóëÿðíå
äîïèñóâàííÿ êîðîòêèõ çàïèñ³â (çàëåæíî â³ä ¿õ ïîãîäèííî¿ çíà÷èìîñò³),
äîäàâàííÿ çîáðàæåíü ÷è ìóëüòèìåä³à. Áëîãè, ìàþ÷è àâòîðñüêó ïðèíà-
ëåæí³ñòü, áóâàþòü îñîáèñòèìè, ãðóïîâèìè ÷è çàãàëüíèìè, à çà çì³ñòîì
– òåìàòè÷íèìè ÷è çàãàëüíèìè. Îêð³ì öüîãî, âîíè ìîæóòü îá’ºäíóâàòè-
ñÿ ó ìåðåæ³ áëîã³â çà òåìàòè÷íèìè îçíàêàìè ÷è çà ³íøèìè êðèòåð³ÿìè.
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Á³ëüø äîêëàäíå âèçíà÷åííÿ öüîìó ôåíîìåíó (áëîãó) ùå íå äàëè,
àëå, éîãî ìîæíà ââàæàòè: «ðåñóðñîì æèòòºòâîð÷îñò³ òà ñàìîïðåçåí-
òàö³¿»; «ë³òîïèñîì îñîáèñòîãî æèòòÿ», íà â³äì³íó â³ä ôîðóì³â äå ó÷àñ-
íèêè îáì³íþþòüñÿ äóìêàìè ç êîíêðåòíî çàïðîïîíîâàíî¿ òåìè;
«â³äñò³éíèêîì âðàæåíü»; «ìàðåííÿì íåäîñâ³ä÷åíî¿ äóø³» (Áëîê); «ïî
òó ñòîðîíó äîáðà òà çëà» (Ô. Í³öøå); «ïîòîêîì æèòòÿ»; «ñàìîòí³ñòþ ó
íàòîâï³»; «ñàìîï³çíàííÿì ÷åðåç êîãîñü»; «ñâ³òëèìè òà òåìíèìè ñòîðî-
íàìè æèòòÿ» «îðãàíàéçåðîì õàîñó ñâ³äîìîñò³»; «æèòòÿì âñåðåäèí³
ñåáå»; «äóøåïîïå÷èòåëåì»; «äóõîâíèì øëÿõîì»; «ä³àëîãîì ç «ß»»;
«êàïñóëîþ ÷àñó»; «êðèñòàë³çàòîðîì ö³ííîñòåé»; «òóñîâêîþ»; «³ì³äæåì»;
«ãðîþ»; «ñïåêòàêëåì»; «áàëîâñòâîì»; «ãðàôîìàíñòâîì»; «ïîêàçóõîþ»;
«ðîçâ³í÷óâàííÿì ñåáå»; «äóõîâíî-ïðàêòè÷íèì îñâîºííÿì ä³éñíîñò³» òà
³í. Æàíðîâà õàðàêòåðèñòèêà ²íòåðíåò-ùîäåííèê³â ñêëàäàºòüñÿ ç «äó-
øåâíî¿ ðîçìîâè», «áàç³êàííÿ», «ñâ³òñüêî¿ áåñ³äè», «ñïîâ³ä³ – äæåðåëà
åìîö³éíî¿ ï³äòðèìêè», «ïðîïîâ³ä³ – ë³äåðà äóìêè», ð³äøå êàÿòòÿ ÷è ðîç-
êàÿííÿ, «â÷îðàøíüîãî çàâòðà». Ç îãëÿäó íà äàí³ âèçíà÷åííÿ ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî ñïåêòð ñïðèéíÿòòÿ äóæå øèðîêèé ³ òîìó äîñë³äæåííÿ ìàþòü
øèðîêèé ³íòåðïðåòàö³éíèé ìàòåð³àë. [13].
Áëîã, íà äàíèé ìîìåíò, ââàæàþòü íîâèì âèäîì ïðèâàòíî¿ â³ðòóàëüíî¿
âëàñíîñò³, ÿêèé º äîñòóïíèì òà íåâè÷åðïíèì ³íôîðìàö³éíèì ðåñóðñîì,
ùî ò³ëüêè ïîòðåáóº ïåâíèõ ìåõàí³çì³â óðåãóëþâàííÿ «ïðèâàòíèõ ³íòåðåñ³â».
²ðèíà Êàñïå, äîñë³äæóþ÷è òàê³ ï³äõîäè, ÿê «ïðèâàòíå» òà «ïóáë³÷íå», íà-
ìàãàëàñü ç’ÿñóâàòè ÿê êîíñòðóþºòüñÿ – ðåêîíñòðóþºòüñÿ – ïåðåêîíñòðó-
þºòüñÿ «ïðèâàòíå». Òàê, çàçíà÷àº âîíà, ïðèâàòíîþ ìîæíà ââàæàòè çîíó, çà
ìåæàìè ÿêî¿ çàëèøàþòüñÿ «âëàäà», «ñîö³àëüí³ íîðìè», «ãðîìàäñüê³ çàáî-
áîíè», «³íòåðñóá’ºêòèâíà ðåàëüí³ñòü», «êèìîñü íîðìîâàíà ìîâà» [6]. ßêùî
ââàæàòè áëîã äåÿêîþ ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ äîñòóïíîþ áàãàòüîì, òî ÷îìó
á íå îáëàøòóâàòè ¿¿ ÿê ñâ³é «ä³ì» (ñèìá³îç áóäèíêó òà òåëåâ³çîðà) ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè. Ïðîïàãàíäó «â³ðòóàëüíîãî áóäèíêó», ÿê «àêòóàëüíîãî ïðî-
ñòîðó áëîã³ñòà», ïîä³ëÿþòü íå âñ³. Òàê, íà äóìêó Þ. Ëîòìàíà, òàê³ «â³ðòó-
àëüí³ áóäèíêè» íàãàäóþòü «áóëãàê³âñüêèé ä³ì» [7]. Éîãî äóìêó ïðî äâîÿêå
â³äíîøåííÿ (ñêîð³øå øêîäèòü ïñèõ³ö³, í³æ í³) äî «â³ðòóàëüíîãî ñâ³òó», ÿê
äî ïîòóñòîðîííüîãî «â³ðòóàëüíîãî îáðàçó», ÿêèé ïîðîäæóþòü áëîãåðè,
ïîä³ëÿþòü äóæå áàãàòî ïñèõîëîã³â, ô³ëîñîô³â, ðåë³ã³éíèê³â.
Äàë³, â öåíòð³ íàøî¿ óâàãè ïîñòàº Ì. Ì³õåºâ ÿêèé ó äîñë³äæåíí³
ùîäåííèê³â Ðîñ³¿ Õ²Õ-ÕÕ â³ê³â âèä³ëèâ äâà âèäè ùîäåííèêîâèõ òåêñò³â,
ÿê³ ïðîñë³äêîâóþòüñÿ ³ â ²íòåðíåò-ùîäåííèêàõ: ïåðåä-òåêñò – â éîãî
ðîçóì³íí³ öå òåêñò â íåçàê³í÷åíîìó, ÷åðíåòî÷íîìó âèãëÿä³, äî ÿêîãî
àâòîð ïëàíóº ïîâåðíóòèñÿ, ùîá ïåðåïèñàòè ÷è äîïîâíèòè éîãî, òóò âàæëè-
âà ïðèíöèïîâà íåçàâåðøåí³ñòü òàêîãî òèïó òåêñòó. ² åãî-òåêñò – ó ÿêîìó
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ñóòòºâ³ îáèäâ³ îçíàêè: à) öå òåêñò ïðî ñåáå ñàìîãî, òîáòî îá’ºêòîì îáñòà-
âèí º æèòòÿ ñàìîãî áëîã³ñòà, ³ á) òåêñò, íàïèñàíèé ç ñóá’ºêòèâíî¿ áëî-
ãåðñüêî¿ òî÷êè çîðó, òîáòî ëþäèíîþ ç åãîöåíòðè÷íîþ ïîçèö³ºþ. Ï³ä
âèçíà÷åííÿ åãî-òåêñòó ï³äïàäàº íå ò³ëüêè ùîäåííèêîâèé, àëå ³ ìåìóàðíèé
òåêñò, äå â³ä÷óòíèé ÷àñîâèé â³äñòóï â³ä îïèñóâàíèõ ïîä³é. Ñþäè æ äîäà-
þòüñÿ ëèñòè – ç â³äñòóïîì â³ä àâòîêîìóí³êàö³¿, òîáòî àäðåñîâàí³ñòü ñàìîìó
ñîá³ ³ âèñóíóòîþ íà ïåðåäí³é ïëàí ä³àëîã³÷íîþ íàïðàâëåí³ñòþ âèñëîâó.
Ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî åãî-òåêñòè ³ ñòàþòü äëÿ íàñ îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ,
îñê³ëüêè ÿê â³ðòóàëüíà îñîáèñò³ñòü ìàº ñóòî çíàêîâå â³äîáðàæåííÿ.
Ëîã³÷íî, ùî àâòîðîì ìåðåæåâîãî ùîäåííèêà êåðóº ñâîºð³äíèé
àçàðò (çâ³äñè ³ ïîíÿòòÿ åãî-òåêñò), óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ åêñïàíñèâíîñò³,
ùîñü íàêøòàëò ³íñòèíêòó çàõîïëåííÿ íîâèõ òåðèòîð³é. Àâòîð îòðèìóº
ïîçèòèâíèé çâîðîòí³é çâ’ÿçîê, êîëè ðîçóì³º, íàñê³ëüêè ïëàñòè÷íèé ìà-
òåð³àë, ç ÿêèì â³í ïðàöþº. Ãîâîðÿ÷è ìåòàôîðè÷íî, â³ðòóàëüíèé ïðîñò³ð
ëåãêî íàáóâàº îáðèñ³â éîãî â³ðòóàëüíîãî ò³ëà [8].
Â³äîìèé äîñë³äíèê ïñèõîëîã³¿ ²íòåðíåòó Ä. Ñóëåð, â îäí³é ³ç ñâî¿õ
ñòàòåé [9], ïåðåðàõóâàâ éîãî ñïåöèô³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè: îáìåæåíå ñåí-
ñîðíå ïåðåæèâàííÿ; àíîí³ìí³ñòü ³ ìíîæèíí³ñòü îñîáèñòîñò³; çð³âíþâàí-
íÿ ñòàòóñ³â; ðîçìèâàííÿ ïðîñòîðîâèõ ìåæ; ïîäîâæåííÿ òà êîíäåíñàö³ÿ
÷àñó; íåîáìåæåíà äîñòóïí³ñòü êîíòàêò³â; ïîñò³éíà ô³êñàö³ÿ àëüòåðíàòèâ-
íèõ ñâ³ò³â òà ñâ³òó ñí³â; â³ä÷óòòÿ «÷îðíî¿ ïð³ðâè». Òàê³ óçàãàëüíåííÿ
ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñïðèéíÿòòÿ â³ðòóàëüíîãî ïðîñòîðó ìîæóòü
òðàíñôîðìóâàòèñü â îíòîëîã³÷í³ ïîñòóëàòè. Ðàçîì ç òèì, â îíòîëîã³÷í³é
ïåðñïåêòèâ³ ìîæíà ðîçãëåä³òè íå ò³ëüêè â³ðòóàëüíèé ïðîñò³ð, àëå é àãåíò³â,
ä³þ÷èõ â íüîìó òà óòâîðþþ÷èõ éîãî.
Äàë³, öå æ ïèòàííÿ â ñâî¿é ñòàòò³ «Îíòîëîã³ÿ â³ðòóàëüíî¿ îñîáèñ-
òîñò³» ðîçãëÿäàº ª. Ãîðíèé. Á³ëüø³ñòü ïåðåðàõîâàíèõ âèùå âëàñòèâîñ-
òåé â³ðòóàëüíîãî ïðîñòîðó àâòîð àòðèáóòóº ³ â³ðòóàëüí³é îñîáèñòîñò³.
Òàêà îñîáèñò³ñòü, â éîãî ðîçóì³íí³, áåçò³ëåñíà, àíîí³ìíà òà áàãàòîëèêà
â ñâîºìó ïðîÿâ³ ³ â ö³ëîìó ³ñíóº â ïàðàäèãì³ ñàìîâèíàõ³äíèöòâà. Â³í
â³äì³÷àº, ùî çà â³äñóòí³ñòþ ó â³ðòóàëüíî¿ îñîáèñòîñò³ ò³ëåñíîñò³, ìè
çìóøåí³ ðîçóì³òè ¿¿ ÿê çíàêîâî ä³ºâó ñóáñòàíö³þ: «Âàæëèâà íå ïðèðîäà
íîñ³ÿ, à åôåêò, ÿêèé âèíèêàº ó ïñèõ³ö³ ïåâíèì êîìïëåêñîì çíàê³â» [3].
Óí³êàëüíà îñîáëèâ³ñòü ïîâñÿêäåííîãî ñåðåäîâèùà ³íòåðíåò-ùîäåí-
íèê³â (îíëàéí-ùîäåííèê³â) ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ¿õ àâòîð ïîñò³éíî çàé-
ìàºòüñÿ â íèõ ïóáë³÷íîþ ñàìîïðåçåíòàö³ºþ, ïåðåéìàºòüñÿ ñâî¿ì ìî-
ðàëüíèì óäîñêîíàëåííÿì ³ ñàìîóñâ³äîìëåííÿì, ï³êëóºòüñÿ ïðî ñâîº
äóõîâíî-ìîðàëüíå æèòòÿ, ïðî ñâîþ ñîö³àë³çàö³þ. Òóò â³äîáðàæåííÿ
æèòòºâî¿ ïîä³¿ ó ñëîâ³ ñòàº ñòðóêòóðîâàíèì óïîðÿäêóâàííÿì æèòòºâî¿
ñèòóàö³¿, áî ñàìå ñëîâî â³äêðèâàº íîâ³ ñìèñëîâ³ «òåðèòîð³¿».
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Â³äòàê, â³ðòóàëüíà îñîáèñò³ñòü (ÂÎ) âèÿâëÿºòüñÿ òàêîþ, ùî ñàìà
êîíñòðóþº ñâ³é æèòòºâèé ïðîñò³ð, ñàìîñò³éíî ðåãëàìåíòóº ÷àñ òà òåìï
ñï³ëêóâàííÿ. ÂÎ (àâòîð ùîäåííèêà), ïîâòîðèìîñü, ïîñòàº â ²íòåðíåò³
áåçò³ëåñíîþ ³íòåëåêòóàëüíîþ ñóáñòàíö³ºþ, ìíîæèííîþ çà ñâî¿ìè ïñè-
õîëîã³÷íèìè ñèòóàòèâíèìè ïðîÿâàìè – «ìàñêàìè».
Äëÿ ÷îãî ïîòð³áíà ìàñêà ëþäèí³, ÿêèé ìåõàí³çì ¿¿ âèáîðó? Íà äóìêó
ïñèõîëîã³â, äëÿ çá³ëüøåííÿ ôîðìè çàõèñòó, àáî ÿê ôîðìà àëüòåðíàòèâíî-
ãî ïîøóêó îïòèìàëüíîãî ð³øåííÿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿ (ñâîºð³äíèé òðåí³íã ç
àäàïòàö³¿ äî íîâèõ ôîðì ïîâåä³íêè). Òàê, «²íêîãí³òî» òà áåçò³ëåñí³ñòü
äîçâîëÿº ïðèì³ðÿòè àâòîðó ð³çí³ «ïñèõîëîã³÷í³ ìàñêè» ³ òèì ñàìèì â³äøó-
êàòè ³äåàëüí³ øëÿõè ðåàë³çàö³¿ æèòòºâèõ ïîä³é, øóêàòè æèòòºâ³ ìîòèâè,
ñïåêòð ìîæëèâîñòåé, ö³ííîñòåé, æèòòºâîãî íàïðÿìêó â ö³ëîìó. Ñàìå êîí-
ô³äåíö³éí³ñòü äàº ìîæëèâ³ñòü åêñïåðèìåíòóâàòè ç «ïñèõîëîã³÷íèìè ìàñ-
êàìè», ùî ìîæå â³ä³ãðàâàòè, â ñâîþ ÷åðãó, òåðàïåâòè÷íó ôóíêö³þ.
Òàêîæ íà òë³ ³íøèõ äîñë³äæåíü â³äì³òèìî ïñèõîëîã³â, ÿê³ ïðàöþ-
þòü ç ùîäåííèêàìè â òåðàïåâòè÷íîìó íàïðÿìêó. Âîíè íàìàãàþòüñÿ ñòâî-
ðèòè ïåâíó ñòðóêòóðó, ÿêà á äîïîìîãëà ñòðóêòóðóâàòè ñâ³é áóäåííèé
ïðîñò³ð, æèòòºâ³ ïîä³¿.
Çîêðåìà äîêòîð Àéðà Ïðîãîôô ðîçðîáèâ åêîíîì³÷íèé ³ åôåêòèâ-
íèé ìåòîä ïñèõîëîã³÷íî¿ ñàìîäîïîìîãè ñòâîðèâøè «ñòðóêòóðîâàíèé
ùîäåííèê». Âïðàâè ùîäåííèêîâåäåííÿ ïîñòàþòü ÿê ñèñòåìà îïîð äëÿ
ñàìîäîñë³äæåííÿ, ïðè öüîìó çì³öíþºòüñÿ ñïðèéíÿòëèâ³ñòü äî âëàñíî-
ãî «âíóòð³øíüîãî ïðîöåñó» ³ â³äáóâàºòüñÿ íàëàøòóâàííÿ íà ä³àëîã³÷íå
âèì³ðþâàííÿ æèòòÿ.
Íà îñíîâ³ òåðàïåâòè÷íîãî åêñïåðèìåíòó ç ð³çíèìè ôîðìàìè âå-
äåííÿ ùîäåííèêà Ïðîãîôô ³ âèÿâèâ, ùî íåñòðóêòóðîâàíèé ùîäåííèê
íå âèêîíóâàâ ïîêëàäåíî¿ íà íüîãî ôóíêö³¿ – ñëóãóâàòè â³ääçåðêàëþ-
âàëüíîþ ïîâåðõíåþ äëÿ âíóòð³øíüîãî ïðîöåñó áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè. Ùî-
äåííèê ïîâèíåí ìàòè äîñòàòíüî ÷³òêó ñòðóêòóðó, ùîá ìîæíà áóëî âèä-
³ëèòè, îïèñàòè ³ ïåðåäàòè êîíêðåòí³ ïðîöåäóðè.
Ùîäåííèê ñòàº ñâîãî ðîäó ïîðòôîë³î îñîáîâîãî ³ äóõîâíîãî ðîç-
âèòêó, â³ääçåðêàëþâàëüíîþ ïîâåðõíåþ, íà ÿê³é âèÿâëÿºòüñÿ ôîðìà òîí-
êèõ äóøåâíèõ ðóõ³â, ³ ¿õ ñïåöèô³÷í³ íàïðÿìè ñòàþòü âèäèìèìè äëÿ
ëþäèíè. Æèòòºâ³ ïîä³¿ âèÿâëÿþòüñÿ ïîâ’ÿçàíèìè ç íàøèìè ö³ííîñòÿìè,
íàì³ðàìè, áàæàííÿìè ³ ò.ï. â òèì÷àñîâ³é ïîñë³äîâíîñò³ íàøî¿ ³ñòîð³¿,
ùî â³ääàºòüñÿ ïåðåâàãà. Îïàíîâóþ÷è ðîáîòó ç ùîäåííèêîì, ëþäèíà
ïåðåãëÿäàº ñâîþ æèòòºâó ³ñòîð³þ ³ âñòàíîâëþº êîíòàêò ç «âíóòð³øí³ì
ðóõîì æèòòÿ» ³ íàëàøòîâóº ñåáå íà éîãî ãàðìîí³þ. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî
ùîäåííèê – öå ³íñòðóìåíò äëÿ ãàðìîí³çàö³¿ æèòòÿ ëþäèíè ³ íàëàøòóâàí-
íÿ íà éîãî óí³êàëüíó íîòó.
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Ñòðóêòóðà ùîäåííèêà çà Ïðîãîôôîì.
Íàéãîëîâí³øå â ñòðóêòóðîâàíîìó ùîäåííèêó – â³äñóòí³ñòü
ë³í³éíîñò³. Ùîäåííèê ïîâèíåí áóòè îáëàøòîâàíèé òàê, ùîá ìîæíà áóëî
â³ëüíî äîäàâàòè ñòîð³íêè â áóäü-ÿêèé ðîçä³ë. Ðîçä³ëè ñêëàäàþòü ÷îòèðè
òàê çâàí³ «âèì³ðþâàííÿ»:
1. Æèòòºâèé ÷àñ. Ñþäè âõîäÿòü òàê³ ðîçä³ëè, ÿê «Ïåð³îä ñüîãî-
äåííÿ», «Çàïèñ ùîäåííîãî», «Ïîä³¿ æèòòºâî¿ ³ñòîð³¿», «Â³õè», «Ðîçäîð-
³ææÿ: øëÿõè îáðàí³ ³ íå îáðàí³», «Â³äâåðò³ñòü äî ìàéáóòíüîãî».
Óÿâëåííÿ ïðî «ðîçòÿãóâàííÿ ÷àñó» ãðóíòóºòüñÿ íà ôóíäàìåíòàëüí³é
â³äì³ííîñò³ ì³æ õðîíîëîã³÷íèì ÷àñîì ³ ÿê³ñíèì ÷àñîì. Õðîíîëîã³÷íèé
÷àñ – öå îá’ºêòèâíà ïîñë³äîâí³ñòü ïîä³é, ÿê âîíè ðîçãîðòàþòüñÿ äëÿ
ñòîðîííüîãî, åìîö³éíî íå çàëó÷åíîãî äî íèõ ñïîñòåð³ãà÷à. ßê³ñíèé ÷àñ,
íàâïàêè, – öå ñóá’ºêòèâíå ïåðåæèâàííÿ ïîä³é, ¿õ ñåíñó ³ ö³ííîñò³ äëÿ
ëþäèíè, ÿêà ¿õ ïåðåæèâàº.
Ïðè ðîáîò³ ç ùîäåííèêîì â öåíòð³ ðîçòàøîâóºòüñÿ «ïåð³îä ñüîãîäåí-
íÿ». Ëþäèíó ïðîñÿòü âèçíà÷èòè ìåæ³ òîãî òåïåð³øíüîãî ÷àñó, â ÿêîìó âîíà
æèâå: ÿêà ïîä³ÿ ñòàëà ìåæåþ ì³æ êîëèøí³ì æèòòÿì ³ íèí³øí³ì? ßêèé çì³ñò
íèí³øíüîãî ïåð³îäó æèòòÿ? Íà ùî ñõîæèé éîãî ïëèí? Ïåð³îä ñüîãîäåííÿ
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ç ðàö³îíàëüíî¿, òàê ³ ç íåðàö³îíàëüíî¿ òî÷êè çîðó.
2. Ä³àëîãè. Ó öåé âèì³ð âõîäÿòü òàê³ ðîçä³ëè, ÿê: «Ä³àëîã ç ëþäü-
ìè», «Ä³àëîã ç ïðîåêòàìè», «Ä³àëîã ç ò³ëîì», «Ä³àëîã ç ïîä³ÿìè, ñèòó-
àö³ÿìè ³ îáñòàâèíàìè».
Ó âïðàâàõ äëÿ âåäåííÿ ùîäåííèêà ïðîïîíóºòüñÿ ïðîñë³äêóâàòè
æèòòºâó ³ñòîð³þ òîãî, ç êèì àáî ç ÷èì ìè ïðàãíåìî âñòóïèòè â ä³àëîã:
³íøî¿ ëþäèíè, íàøîãî âëàñíîãî ò³ëà, ÿêîãîñü âàæëèâîãî äëÿ íàñ ïðî-
åêòó ³ ³í. Äàë³ ëþäèíà íàëàøòîâóºòüñÿ íà îñìèñëåíó ñïàäêîºìí³ñòü ïå-
ðåá³ãó ö³º¿ æèòòºâî¿ ³ñòîð³¿, ³ óÿâëÿº ñîá³ ñâîãî ñï³âðîçìîâíèêà ìîâ áè
ïðèñóòí³ì ïîðÿä. Ì³æ íèìè â³äáóâàºòüñÿ ñïîíòàííèé ä³àëîã, ùî äîçâî-
ëÿº çðîçóì³òè ùîñü íîâå ³ âàæëèâå ïðî âëàñíå æèòòÿ.
3. Ïîò³ê ñèìâîë³â. Öåé âèì³ð ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ ðîçä³ë³â «Çàïèñ ñíî-
âèä³íü», «Ðîçøèðåííÿ ñíîâèä³íü», «Íåçðèì³ îáðàçè», «Ðîçøèðåííÿ îáðàç³â».
Âàæëèâå íå òëóìà÷åííÿ êîæíîãî êîíêðåòíîãî ñíîâèä³ííÿ, à ðóõ
ïîòîêó ñíîâèä³íü.
4. Ïîçàîñîáèñò³ñí³ ñåíñè. Ó íüîãî âõîäÿòü – ðîçä³ëè «Ä³àëîã ç
ñóñï³ëüñòâîì» ³ «Ä³àëîã ç âíóòð³øíüîþ ìóäð³ñòþ» [10].
Ðîáîòà ³ç ñòðóêòóðîâàíèì ùîäåííèêîì äîïîìàãàº â³äíîâèòè êîí-
òàêò ç ïîçàîñîáèñò³ñíèìè äæåðåëàìè ñåíñó – ç ìèñòåöòâîì, ñóñï³ëüíè-
ìè ðóõàìè, äóõîâíèìè ó÷åííÿìè ³ ïðàêòèêàìè.
Ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ëþäåé, ùî «îïèíèëèñÿ ì³æ äâîìà ñâ³òàìè»
âàæêî íàçâàòè êîìôîðòíèì, õî÷à â³ðòóàëüíèé ñâ³ò ³ñíóº ïîçà ÷àñîì.
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Âîëîä³ííÿì ìíîæèííèì «ß» â³äíîñíî íîâà àëå äîñòàòíüî ïîïóëÿðíà
òåíäåíö³ÿ (Êåëë³). Î÷åâèäíî, ùî äëÿ òîãî ùîá êîíñòðóþâàòè â³ðòóàëü-
íó îñîáèñò³ñòü, ïîòð³áíî íå ò³ëüêè áóòè çäàòíèì áà÷èòè ñåáå ÿê ïîòåíö³é-
íîãî âèêîíàâöÿ ð³çíèõ ðîëåé, àëå é õîò³òè âèêîíóâàòè ¿õ.
Çàâäÿêè ïîñò³éí³é ä³àëîã³÷íîñò³ ("ôðåíäîâ³é ñòð³÷ö³», êîìåíòóâàí-
íþ, â³äãóêàì) àâòîð çíàõîäèòüñÿ â ïîñò³éí³é æèòòºâ³é ñìèñëîâ³é äè-
íàì³ö³, òàê îñê³ëüêè îòðèìóº çâîðîòí³é àíàë³ç ñâî¿õ æèòòºâèõ ïîçèö³é
÷è ïåðåêîíàíü: «ß ÎÊ – Òè ÎÊ», «ß íå ÎÊ – Òè ÎÊ», «ß ÎÊ – Òè íå
ÎÊ», «ß íå ÎÊ – Òè íå ÎÊ» (òèïîëîã³ÿ æèòòºâèõ ïîçèö³é çà Å. Áåðíîì).
Â³äòàê, íîâå çíàííÿ ïðî ñàìîãî ñåáå ïðèçâîäèòü äî ñàìîðåãóëÿö³¿ ñâîº¿
ïîâåä³íêè, íàáóâàþ÷è íàéá³ëüøîãî çíà÷åííÿ â ïåð³îäè æèòòºâèõ êðèç,
ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, çì³í â ñïîñîá³ æèòòÿ.
Îòæå, ²íòåðíåò-ùîäåííèê ç éîãî ñïåöèô³÷íîþ ðåãóëþþ÷îþ êîìó-
í³êàö³ºþ, ç øèðîêèìè ìîæëèâîñòÿìè âèáîðó ðåôåðåíòíî¿ ãðóïè äëÿ
îòðèìàííÿ çâîðîòíüîãî çâ’ÿçêó ³ ñïîñòåðåæåííÿì çà ðåôëåêñ³ºþ âëàñ-
íîãî äîñâ³äó ³íøèõ ëþäåé äîçâîëÿº ñôîðìóâàòè íå ò³ëüêè íàâè÷êè êî-
ìóí³êàö³¿, àëå é óñâ³äîìèòè, àïðîáóâàòè ñâ³é ñïîñ³á óñâ³äîìëåíî¿ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ â ÿêîñò³ ñóá’ºêòà âëàñíîãî æèòòºâîãî øëÿõó. Õî÷à, âàðòî
â³äì³òèòè, ùî â³ðòóàëüíèé æèòòºâèé øëÿõ äåùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä æèòòº-
âîãî øëÿõó ó ðåàëüíîìó ñâ³ò³. Â³äòàê, â³ðòóàëüíà îñîáèñò³ñòü, ÿêà º ïðèí-
öèïîâî ä³àëîã³÷íîþ, â ìåðåæåâîìó ùîäåííèêó çâåðòàºòüñÿ äî «ñàìî¿
ñåáå», «äî ³íøîãî», «äî ñåáå ÿê ³íøîãî». À. Õ³òðîâ ïðåäìåòîì ñâîãî
äîñë³äæåííÿ îáðàâ îñîáèñò³ñòü àâòîðà ìåðåæåâîãî ùîäåííèêà, ÿêó
ðîçãëÿäàâ ÿê îäíó ç ìîäåëåé ñóá’ºêòà «íîâîºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè».
² òóò ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî ì³ñöå, ÿêå çàéìàº ÂÎ ïîðÿä ç ³íøèìè ôîð-
ìàìè îíëàéíîâî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ «ß». Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñòâîðåííÿ ÂÎ º
ïåðåâàæíî ðåàë³çàö³ºþ ïîåòè÷íî¿ ñòðàòåã³¿ ñàìîâèíàõ³äíèöòâà. Äî ö³º¿ æ
ñòðàòåã³¿ â³äíîñèòüñÿ ïðîöåäóðà ñàìîâèðàæåííÿ; â³äì³íí³ñòü ïîëÿãàº ëèøå
â òîìó, ùî â îñòàííüîìó âèïàäêó ìîâà éäå ïðî ðîçêðèòòÿ âæå íàÿâíî¿
îñîáèñòîñò³, â òîé ÷àñ ÿê â ïåðøîìó – îñîáèñò³ñòü òâîðèòüñÿ çàíîâî.
²íø³ ôîðìè îíëàéíîâî¿ ñàìîðåïðåçåíòàö³¿ îõîïëþþòü ³ñòîðè÷íó ñòðàòå-
ã³þ ñàìîïîÿñíåííÿ ³ ô³ëîñîôñüêó ñòðàòåã³þ ñàìîàíàë³çó. Â³äì³òèìî, ùî
öÿ òàêñîíîì³ÿ íå îõîïëþº òèõ ôîðì ÂÎ, êîëè îá’ºêòîì ðåïðåçåíòàö³¿ º
÷óæå «ß» (íàéá³ëüø íàî÷íèé ïðèêëàä – êëîíóâàííÿ). Â³äïîâ³äíî, àâòî-
á³îãðàô³÷íèé ìîäóñ ñë³ä äîïîâíèòè á³îãðàô³÷íèì, ³ ââåñòè, õî÷à á, ùå
îäíó ïðîöåäóðó, ÿêó óìîâíî ìîæíà îçíà÷èòè ÿê ìîäåëþâàííÿ.
Càìîñòâîðåííÿ ÷è ñàìîêîíñòðóþâàííÿ ÷àñòî êâàë³ô³êóþòü ÿê óí-
³êàëüí³ îçíàêè ìåðåæåâî¿ îñîáèñòîñò³ áåç «ò³ëà», ùî íåîäíîðàçîâî âèñ-
â³òëþâàëîñü ó ð³çíèõ êóëüòóðíèõ òðàäèö³ÿõ. Òðàäèö³éíèé ïîãëÿä íà ñóá-
’ºêòà â ô³ëîñîô³¿ íîâîãî ÷àñó ìîæå ñëóãóâàòè ñàìèì ïåðåêîíëèâèì
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ïðèêëàäîì. Ñóá’ºêò íîâîºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè ä³ÿâ â ³ïîñòàñ³ ìèñëÿ÷î-
ãî «ß», áåçò³ëåñíîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî çãóñòêó. Ââåäåííÿ «ò³ëà» â òåîð³þ
ï³çíàííÿ â³äáóëîñÿ âïåðøå â ôåíîìåíîëîã³¿ Ìåðëî-Ïîíò³, âæå â XX ñò.
²äåÿ ìíîæèííîñò³ îñîáèñòîñò³ òàêîæ ìàº áàãàòó òðàäèö³þ. Ó íîâî-
ºâðîïåéñüê³é äóìö³ ïåðøèì ïðî ³ëþç³¿ çàãîâîðèâ Äåâ³ä Þì, ÿêèé çíàõî-
äèâñÿ â ÿâí³é îïîçèö³¿ äî òðàêòîâêè «îñîáèñòîñò³», ÿê ñóáñòàíö³¿ ³ êîí-
ñòàíòè, çàïðîïîíîâàíî¿ ðàí³øå Äåêàðòîì. Ìîäåëü äåöåíòðîâàíî¿, ìíî-
æèííî¿, ³ íåñóáñòàíö³éíî¿ îñîáèñòîñò³ ïðîãðàâàëàñü é â ë³òåðàòóðíèõ ïðàê-
òèêàõ, íàïðèêëàä, ó ðîìàíòè÷í³é ãð³ ç äâ³éíèêàìè, â ë³òåðàòóð³ «ïîòîêó
ñâ³äîìîñò³» – çàäîâãî äî Ïðóñòà ó ñó÷àñíèêà Þìà – Ëîðåíñà Ñòåðíà.
Ñàìîêîíñòðóþâàííÿ, áåçò³ëåñí³ñòü ³ ìíîæèíí³ñòü – î÷åâèäí³ äîì-
³íàíòè íîâîºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè – íàãàäóþòü ïðî ñâîþ àêòóàëüíó ïðè-
ñóòí³ñòü â ïðàêòèêàõ ìåðåæåâî¿ êîìóí³êàö³¿, â òîìó ÷èñë³ ³ â âåäåíí³
ìåðåæåâîãî ùîäåííèêà. Òàê, Ì³õººâ Ì. [9] ðîçãëÿäàº â³ðòóàëüíó îñî-
áèñò³ñòü (ÂÎ) ÿê ÿâèùå áàãàòîì³ðíå òà áàãàòîãðàííå. Àâòîð âèîêðåì-
ëþº íàñòóïí³ îñíîâí³ ¿¿ ôóíêö³¿:
- ðàö³îíàëüíà ïîáóäîâà ñâîãî îáðàçó «äëÿ ³íøèõ» (êåðóâàííÿ ³äåí-
òè÷í³ñòþ);
- ïåðåêëàäåííÿ ÷àñòèíè ôóíêö³é íà â³ðòóàëüíèé îáðàç, ùî çâ³ëüíÿº
éîãî òâîðöÿ â³ä ðóòèííèõ ñïðàâ (ãîëåì);
- ìîäåëþâàííÿ: ³ì³òàö³ÿ øâèäêîïëèííîãî æèòòÿ é óñâ³äîìëåííÿ
â³äñóòíîñò³ ó ñóá’ºêòà ñâ³äîìîñò³ ³ æèòòÿ (ðîáîòè, êîìï’þòåðí³ ïðîãðà-
ìè, øòó÷íèé ³íòåëåêò íàä³ëåí³ ³ì’ÿì ðåàëüíî¿ ÷è íàäóìàíî¿ ëþäèíè; ìîæ-
ëèâî ³ òàêå âèêîðèñòàííÿ «ðó÷íèõ ñïîñîá³â», íàïðèêëàä, êîëè îäíà
ëþäèíà ïèøå â³ä îñîáè ³íøî¿, âäàþ÷è ñåáå çà íå¿);
- ñîö³àëüíà ³íæåíåð³ÿ: âèêîðèñòàííÿ ÂÎ ÿê ³íñòðóìåíòó âïëèâó íà
ðîçóì ³ ïîâåä³íêó ³íøèõ ëþäåé;
- ì³ñòèô³êàö³ÿ: ââåäåííÿ â îìàíó ³íøèõ ëþäåé øëÿõîì âèäàâàííÿ
ôàíòàç³éíîãî çà ðåàëüíå;
- àíàëîã³ÿ ì³æ â³ðòóàëüíîþ ðåàëüí³ñòþ òà ïðîñòîðîì óÿâíîãî íå
ò³ëüêè íàä³ëÿº ¿¿ ÿêîñòÿìè òâîð÷î¿ ñåðåäîâèùà, àëå ³ âèçíà÷àº ¿¿ ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷íó ôóíêö³þ; ñòâîðåííÿ ÂÎ – îäèí ³ç ñïîñîá³â â³ðòóàëüíî¿ ïñè-
õîòåðàï³¿: ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ áà-
æàíü ³ ôàíòàç³é, ïðèãí³÷åíèõ ó «íîðìàëüíîìó æèòò³» (North, North and
Coble, 1997);
- ñàìîï³çíàííÿ: ðîçøèðåííÿ çíàíü ïðî «ß» øëÿõîì îá’ºêòèâàö³¿ òà
³íòåãðàö³¿ éîãî àñïåêò³â (Gorny, 2003);
- ì³ôîòâîð÷³ñòü: ñòâîðåííÿ ì³ôó ïðî ñåáå;
- ðåàë³çàö³ÿ åêçèñòåíö³àëüíî¿ ïîòðåáè â ëèöåä³éñòâ³, áàæàííÿ «áóòè
³íøèì, à íå ñàìèì ñîáîþ»;
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- ãðà: äîâ³ëüíà, íå óòèë³òàðíà ä³ÿëüí³ñòü, ùî ñòâîðþº ïîðÿäîê,
â³äì³ííèé â³ä «ïîâñÿêäåííî¿ ðåàëüíîñò³», ³ ÿêà ñóïðîâîäæóºòüñÿ óñâ³-
äîìëåííÿì óìîâíîñòåé, ùî äîäàº íàñîëîäó (ïðî ðîëü ãðè â êóëüòóð³
äèâ.: Huizinga; ïðî «âíóòð³øíþ ìîòèâàö³þ» òà ¿¿ ðîëü â òâîð÷îìó ïðî-
öåñ³ äèâ. Amabile, 1996).
Çàïèñè â ùîäåííèêàõ ³ ðîçäóìè íàä íèìè º çîñåðåäæåííÿì íà
ñâî¿õ â÷èíêàõ, áàæàííÿ ð³çíîñòîðîííüî òà ð³çíîïëàíîâî ïîãëÿíóòè íà
íèõ, äîâ³ðà çàêîíàì ñîö³óìó òà ïåâíèì ñîö³àëüíèì ñóá’ºêòàì.
Ùå îäíå çàïèòàííÿ ñòîñóºòüñÿ òîãî, íàâ³ùî êîíöåíòðóºìî ñèëó
ðîçóìó, ùî øóêàºìî ³ äëÿ ÷îãî? ×è, íàâ³ùî øóêàºìî î÷èùåííÿ ñâ³äî-
ìîñò³ òà ñóìë³ííÿ? ×îìó íàìàãàºìîñÿ îòðèìàòè â³ä÷óòòÿ, ÿêå â³äîáðà-
æàº ïðîãðåñ íàøîãî áóòòÿ?
Íà ö³ ïèòàííÿ ëþäè â³äïîâ³ñòè íàìàãàëèñÿ ó âñ³ ÷àñè çà äîïîìî-
ãîþ ìàëèõ æàíð³â ùîäåííèêîâèõ òåêñò³â (ç ³ñòîðè÷íî¿ òî÷êè çîðó).
Íèæ÷å îïèñàí³ âèäè, ÿê³ çóñòð³÷àþòüñÿ ³ â ²íòåðíåò ùîäåííèêàõ ÿê â
÷èñòîìó âèãëÿä³, òàê ³ â çëèòò³ ïåâíèõ ñòðóêòóð òà åëåìåíò³â ùîäåííè-
êîâåäåííÿ.
1. Ùîäåííèê, çàïèñíà êíèæêà: à) ñïèñîê ñïðàâ íà ìàéáóòíº, ÿê³
ïîâèíí³ áóòè ï³ä ðóêîþ êîëè çíàäîáëÿòüñÿ, – òàê çâàíèé çàïèñíèê-ùî-
äåííèê, áëîêíîò, â³äðèâíèé êàëåíäàðèê, òåëåôîííà êíèæêà; á) ðåãó-
ëÿðíà ô³êñàö³ÿ äëÿ ïîðÿäêó ÷è «äëÿ ³ñòîð³¿» òîãî, ùî âæå òðàïèëîñü ÷è
â³äáóâàëîñü çà ó÷àñòþ àâòîðà. Óìîâíî êàæó÷è îñòàííº – öå âàõòåðñü-
êèé æóðíàë, àäðåñ-êàëåíäàð, ÷è êíèãà çàïèñ³â àêò³â (â³äíîñÿòüñÿ äî
ïåðåä-òåêñò³â). 2. Ìåìóàðè, ñïîìèíè, ï³çí³ø³ çàïèñè; 3. Àôîðèçìè,
öèòàòè (ìîæíà íàçâàòè çàïèñíèê ÷óæèõ ãåí³àëüíèõ äóìîê). Âçàãàë³,
íàâ³òü âêðàïëåííÿ ³íîìîâíîñòåé ó «ñâîº» ³ «÷óæå» ñëîâî ãîâîðÿòü ïðî
àâòîðà ÿê ñîö³àëüíî òà äóõîâíî àäàïòîâàíîãî. Ùîäåííèê â ùîäåííèêó –
êîìåíòàð ñâî¿õ ïîä³é. 4. Íà¿âí³ ùîäåííèêè ³ äîìàøíÿ ïèñåìí³ñòü
(ô³êñàö³ÿ ïî÷óòîãî, âèïàäêè ç æèòòÿ). 5. Ùîäåííèêè-ëèñòè. 6. Ñíè,
ïðèò÷³, ðîçìîâè ç ñàìèì ñîáîþ, ñïîâ³ä³ òà ïîêàÿííÿ (öå òåæ ïåðåä-
òåêñòè çàïèñè ³ ïåðåêàçè âëàñíèõ ñí³â, ùî áóëî âëàñòèâî òàêèì ïðè-
á³÷íèêàì ï³ä- ÷è íàä-ñâ³äîìî¿ òâîð÷îñò³ ÿê: Ô. Êàôêà, Ñ. Äàë³, Ã. Ãð³í,
À. Åôðîí, Ä. Ñàìîéëîâ, Î. Ðåì³çîâ, Â. Øóëüã³í). 7. Çàïèñêè ç «ìåðò-
âèõ áóäèíê³â» ³ ïðîòîêîëè äîïèò³â. 8. Ïóòüîâ³ çàì³òêè, çàïèñè íà
ïîëÿõ. 9. Àâòîá³îãðàô³÷íà ïðîçà (àâòîá³îãðàô³¿ ³ ñïîìèíè ïèøóòüñÿ,
ÿê ïðàâèëî, íà îñíîâ³ ùîäåííèê³â). 10. Ùîäåííèê ó âèãëÿä³ ñëîâíèêà,
êàòàëîãó. 11. Ùîäåííèê ïîâ÷àíü (óâ³â Ë. Òîëñòîé òà ÷èòàâ éîãî êîæ-
íîãî äíÿ) [8]. Â³äòàê, ó áëîãàõ çáåð³ãàþòüñÿ òàê³ ïñèõîëîã³÷í³ ôóíêö³¿,
ùî ³ â ë³òåðàòóðíèõ ùîäåííèêàõ (ô³êñàö³ÿ ñïîìèí³â, ñàìîï³çíàííÿ, çà-
ì³íè äðóç³â, ñàìîâèõîâàííÿ, êîìïåíñàòîðíà òà òâîð÷à ôóíêö³ÿ). Ùî-
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äåííèê ïîñòàº ÿê «äæåðåëî åìîö³éíî¿ ï³äòðèìêè», «ðóõ ñâîº¿ äóø³»,
«âèì³ðîì ñâÿùåííîãî äëÿ àâòîðà».
Äîñë³äíèêè âèä³ëÿþòü íàñòóïí³ îçíàêè ùîäåííèêà:
1) òåêñò íå äî ê³íöÿ îôîðìëåíèé (çàâæäè º ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíó-
òèñÿ äî íüîãî, ñêîðèãóâàòè); 2) îïèñ ïîä³é ðîáèòüñÿ ç íåâåëèêîãî ÷àñî-
âîãî â³äð³çêó (â ³äåàë³, íå á³ëüøå îäíîãî äíÿ, çâ³äñè ³ ôîðìà – ùîäåí-
íèê); 3) ëþäèíà ïèøå éîãî ñàìà; 4) äëÿ «îñîáèñòîãî âèêîðèñòàííÿ»,
çâåðòàþ÷èñü ÿêáè äî ñàìîãî ñåáå; 5) îïèñ ïîä³é â³äïîâ³äàº ðåàëüíèì
ôàêòàì, ñâ³äêîì ÿêèõ áóâ àâòîð; 6) òåêñò íàð³çàíèé äàòîâàíèìè ôðàã-
ìåíòàìè. Îêð³ì ïåðåðàõîâàíèõ øåñòè, ìîæóòü áóòè é ³íø³ ìåíø ñóòòºâ³
îçíàêè «ùîäåííèêîâîñò³» [1].
Â ñâîþ ÷åðãó Ñ.Á. Áîðèñîâ âèä³ëèâ ôóíêö³¿, ÿê³ òðàäèö³éíî âè-
êîíóº ùîäåííèê: ïî-ïåðøå, öå ôóíêö³ÿ êóëüòóðíî¿ ïàì’ÿòêè, òîáòî
ùîäåííèê, çáåð³ãàº â³äáèòîê ïîä³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòòÿ;
ïî-äðóãå, ôóíêö³ÿ çàïîâ³òó, ç çâåðíåííÿì äî «ðîçóì³þ÷îãî» ÷èòà-
÷à ("íåõàé ïî÷èòàþòü ï³ñëÿ ìîº¿ ñìåðò³»);
ïî òðåòº, ðåëàêñàö³éíî-òåðàïåâòè÷íà ôóíêö³ÿ (ùîäåííèê ïî-
òð³áåí ëþäèí³ äëÿ çíÿòòÿ åìîö³éíîãî ³ íåðâîâîãî íàïðóæåííÿ «â ïðîöåñ³
âåðáàëüíî¿ ðàö³îíàë³çàö³¿ ïåðåæèâàíü», ùî ïîä³áíî äî àóòîòðåí³íãó);
ïî-÷åòâåðòå, àóòîêîãí³òèâíà ³/÷è ñîö³àë³çàö³éíà ôóíêö³ÿ: ïðè-
ðîäíî, ùî çàïèñóþ÷è (³ ïåðå÷èòóþ÷è) ñâî¿ çàïèñè, ìè ÷àñòî ñàì³ êðà-
ùå ï³çíàºìî ìîòèâè âëàñíèõ â÷èíê³â. Âåäåííÿ ùîäåííèêà, ÿê ââàæà-
þòü íàóêîâö³, êîíöåíòðóº ³ ïðèñêîðþº ïðîöåñ âèäîáóâàííÿ äîñâ³äó ³ç
«ïîòîêó æèòòÿ»;
ïî-ï’ÿòå, êóëüòóðíî-³ãðîâà ôóíêö³ÿ: ùîäåííèê öå ³ ñâîºð³äíà çà-
áàãàíêà, íàäì³ðñòâî, ÿêèì ìè çàéìàºìîñÿ êîëè íåìàº ÷îãî ðîáèòè; ó
íüîãî º êâàç³ä³àëîãîâà ôóíêö³ÿ: êîëè íåìàº ç êèì ïîãîâîðèòè, òî ìîæíà
âèãîâîðèòèñÿ â ùîäåííèêó – ÿê òåïåð ïðèéíÿòî ðîáèòè â ²íòåðíåò³, â
áëîç³, ÷è ìåðåæåâîìó ùîäåííèêó;
ïî-øîñòå, ã³ã³ºí³÷íà, î÷èùàþ÷à ôóíêö³ÿ: íàì ïåð³îäè÷íî íåîáõ-
³äíî ðîçâàíòàæóâàòè ïàì’ÿòü â³ä íåñóòòºâèõ äð³áíèöü, ïîäðîáèöü ³ äåòà-
ëåé;
ïî-ñüîìå, ë³òåðàòóðíî-òâîð÷à ôóíêö³ÿ: òàê ÷è ³íàêøå, àâòîð ùî-
äåííèêà ñòàº – õî÷å â³í öüîãî ÷è í³ – ñâîãî ðîäó òâîðöåì [2].
Âçàºìîä³ÿ àâòîð³â ²íòåðíåò îïîñåðåäêîâàíà ïåâíîþ ê³ëüê³ñòþ ñïå-
öèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé: 1) ðîçð³çíåí³ñòü ó÷àñíèê³â êîìóí³êàö³¿ ó ÷àñ³
³ ïðîñòîð³, ÿêà ïîòðåáóº â³ä ó÷àñíèê³â òðåíóâàííÿ ïåâíèõ íîðì, ùî
ðåãóëþþòü ïðîöåäóðè âçàºìîä³¿ (ïî÷åðãîâ³ñòü ëèñò³â, øâèäê³ñòü ³ îáî-
â’ÿçêîâ³ñòü â³äïîâ³ä³ ³ ò.ï.); 2) áàãàòîêîðèñòóâàëüíèé õàðàêòåð äàíî¿
ñôåðè, çà âèêëþ÷åííÿì îêðåìèõ âèïàäê³â äîâ³ëüíîãî îáìåæåííÿ êîëà
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÷èòà÷³â. Ó ñâîþ ÷åðãó, ³ñíóþ÷èé ìåõàí³çì îá’ºäíàííÿ àâòîð³â ²íòåðíåò-
ùîäåííèê³â â ñï³ëüíîòè çà ñóá’ºêòèâíèìè ïåðåâàãàìè (çàëó÷åííÿ äî
ñïèñêó «äðóç³â»), çà ³íòåðåñàìè ÷è òåìàìè ñï³ëêóâàííÿ (community),
ùî ïåðåäáà÷àº ÷èòàííÿ ó÷àñíèêàìè äàíîãî ñóñï³ëüñòâà ùîäåííèê³â îäèí
îäíîãî ÷è òåìàòè÷í³ ïîâ³äîìëåííÿ, äîçâîëÿº ñôîðìóâàòè àâòîðó óÿâó
ïðî àóäèòîð³þ, äî ÿêî¿ â³í çâåðòàºòüñÿ.
Ðåôëåêñèâíà ôóíêö³ÿ ²íòåðíåò-ùîäåííèêà äâîÿêà: ç îäíîãî áîêó,
äëÿ êîðåêòíîãî ³ êîðîòêîãî îïèñó ïîä³é âëàñíîãî æèòòÿ, ðåçþìóâàííÿ
ïåðåæèâàíü, ïîãëÿä³â íåîáõ³äíèé ïîãëÿä íà ñåáå ç³ ñòîðîíè, î÷èìà ïî-
òåíö³éíîãî ÷èòà÷à. Ñàì ïðîöåñ âåäåííÿ ùîäåííèêà º ïðîëîíãîâàíèìè
ðîçäóìàìè âãîëîñ, âèíåñåíèì íà çîâí³ ïðîöåñîì ðåôëåêñ³¿. Îêð³ì òîãî,
ùîäåííèê äîçâîëÿº ïîäèâèòèñü íà ñåáå ó ìèíóëîìó ³ ñôîðìóëþâàòè
óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ó ìàéáóòíüîìó, ³äåàëüíîìó ÷è, íàâïàêè, íåáàæàíî-
ìó, ùî º ñóòòºâîþ ñêëàäîâîþ ðåôëåêñèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñàìîñâ³äîìîñò³
ëþäèíè, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³.
Ñóòü âåäåííÿ ùîäåííèêà íå çâîäèòüñÿ äî ïåð³îäè÷íèõ ô³êñàö³é
æèòòºâèõ ïîä³é. Ïðîöåäóðà ïîñòèíãó, êîìåíòóâàííÿ, âêëþ÷åííÿ ÷è âèê-
ëþ÷åííÿ ³íøèõ êîðèñòóâà÷³â, âèêîðèñòàííÿ â³çóàëüíèõ çàñîá³â, ðîáîòà
íàä îôîðìëåííÿì ùîäåííèêà, ó÷àñòü ó æèòò³ ñï³âòîâàðèñòâ, îðãàí³çà-
ö³ÿ ¿õ ³ áàãàòî ³íøîãî ãîâîðèòü ïðî òå, ùî âåñòè òàêèé ùîäåííèê – öå
çíà÷èòü ïîñò³éíî ïåðåáóâàòè â íüîìó ³ ä³ÿòè â íüîìó. Íàçâàí³ îïåðàö³¿
ñêëàäàþòü ñòðóêòóðó ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ ìåðåæåâî¿ îñîáèñòîñò³ âñå-
ðåäèí³ áëîãó. Â Æèâîìó Æóðíàë³ ìîäóñàìè àêòèâíîãî â³ðòóàëüíîãî
æèòòÿ âèñòóïàþòü ðîçì³ùåí³ ôîòî, âèêîðèñòàííÿ äåÿêèõ åëåìåíòàðíèõ
åëåìåíò³â ìîâè html, çàì³íà «þçåðï³ê³â», ïîáóäîâà ã³ïåðòåêñòîâèõ ïîë³â,
âèêîðèñòàííÿ ìåðåæåâèõ æàðãîí³â.
²íòåðíåò-ùîäåííèêè ç³ ñâî¿ìè æèòòºâèìè ïîä³ÿìè (ÿê³ îòðèìàëè
åìîö³éíèé ñïëåñê ó áóäåííîìó òà áóëè çàô³êñîâàí³ ó ñëîâ³) ìîæíà ðîç-
ãëÿäàòè òàêîæ ç ïîãëÿäó íà ðåë³ã³éí³ õðèñòèÿíñüê³ â³ðóâàííÿ, ñâîºð³äíè-
ìè ì³ñ³îíåðàìè äóõîâíîñò³. Â íèõ ÷àñòî, îêð³ì áàãàòüîõ ³íøèõ òåì, çó-
ñòð³÷àþòüñÿ òàê³ ìîòèâè, ÿê áîðîòüáà ç³ çëîì, íàáëèæåííÿ äî Áîãà. Òóò
âèòîêîì äóõîâíîãî æèòòÿ ñòàº ñàìîï³çíàííÿ. Â ñó÷àñí³é êóëüòóð³ ïóáë³÷í³
ñàìîïðåçåíòàö³¿ ìàþòü â³ääàëåíó ñõîæ³ñòü ç³ ñïîâ³ääþ, òîìó áëîã ìîæ-
íà ââàæàòè äîñèòü íåïîãàíîþ ðåïåòèö³ºþ. Äóõîâåíñòâî â á³ëüøîñò³
âèïàäê³â ââàæàº áëîã äåÿêèì ñóðîãàòîì ñïîâ³ä³. Òàê, ó á³ëüøîñò³ âè-
ïàäê³â ïåðåä íàìè, ä³éñíî ¿¿ ñóðîãàò. Â êðàùîìó âèïàäêó – ðîçêàÿííÿ,
àëå íå ïîêàÿííÿ. Ó Äàëÿ ÷èòàºìî: «Ðîçêàþâàòèñÿ – øêîäóâàòè ïðî ñâ³é
â÷èíîê, óñâ³äîìëþâàòè, ùî ïîòð³áíî áóëî çðîáèòè ³íàêøå, êàðòàòèñü çà
ìèíóëå ñîâ³ñòþ». «Ïîêàÿòèñü – ïðèçíàòè ñâ³é â÷èíîê, ñïîâ³äàòèñü â
ãð³õàõ; â³äìåæóâàòèñü â³ä ïîïåðåäíüîãî, ïàãóáíîãî òà ãð³õîâíîãî æèò-
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òÿ, ñâ³äîìî íàáëèçèòèñü äî êðàùîãî» [4]. Ïîêàÿííÿ ìîæëèâå â ìåæàõ
ðåë³ã³éíî¿ ñâ³äîìîñò³, îñê³ëüêè âîíî íàïðàâëåíå â³ä îñîáèñòîñò³ äî
Îñîáèñòîñò³ ³ íåâ³ää³ëüíå â³ä ïîíÿòòÿ ãð³õà. Ðîçêàÿííÿ «áåç àäðåñàòà»
âèðàæàº ëèøå æàëü ïðî ìîðàëüíó ïîìèëêó. Îêð³ì òîãî, ðîçêàÿííÿ
ö³ëêîì íàïðàâëåíå íà ìèíóëå, ïîêàÿííÿ æ íàö³ëåíå íà ìàéáóòíº, ãîëîâ-
íèé éîãî çì³ñò – çì³íà ñâ³äîìîñò³ é «ñåðöÿ», áàæàííÿ íå ïîâòîðþâàòè
íåâ³ðíîãî ÷è ãð³õîâíîãî. Ðîçêàÿííÿ çà÷³ïàº îêðåì³ ÷àñòèíè â÷èíêó ëþ-
äèíè, ïîêàÿííÿ æ âèçíà÷àº «çì³ñò ³ íàïðÿìîê îñîáèñòîãî æèòòÿ ëþäè-
íè, âñ³º¿ ¿¿ ïîâåä³íêè» [5]. Ïîãîäæóºìîñÿ ç ðåë³ã³ºçíàâöÿìè, ùî ë³òåðà-
òóðíà ñïîâ³äü òà ïðîïîâ³äü â ñèëó áàãàòüîõ äîãì º â³ääàëåíîþ â³ä ïî-
÷àòêîâèõ êàíîí³÷íèõ âèòîê³â, àëå, ÿêùî çâàæàòè, ùî çà îñíîâó áåðóòü-
ñÿ ãëèáèíí³ ìåõàí³çìè çö³ëþþ÷³ äóøó ³ àäàïòóþòüñÿ äî ñîö³àëüíî-äó-
õîâíèõ ïîòðåá, òî ìîæëèâî òàêà ðîáîòà òîãî âàðòà.
Ñïîâ³äü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê óí³êàëüíå ÿâèùå êóëüòóðè, ùî îðãàí³çîâóº
õàîñ ñâ³äîìîñò³ íîâîºâðîïåéñüêî¿ ëþäèíè, íå çàëåæíî â³ä òîãî, ÿêèé ñìèñë
– ðåë³ã³éí³é, ñâ³òñüêèé, ô³ëîñîôñüêî-ñèìâîë³÷íèé – çàêëàäåíèé â öå ïî-
íÿòòÿ. Â í³é º ïåâíèé â³äñòóï â³ä àâòîá³îãðàô³÷íîñò³, ³ íàäàííÿ ãëàâåíñòâà
ñòâîðåííþ «êíèãè æèòòÿ» ÿêà âåäå äî ãàðìîí³¿ áóòòÿ ó öüîìó ñâ³ò³ [12].
Ç ïîãëÿäó íà àðõ³òåêòîí³êó ñïîâ³äàëüíîãî ñëîâà âîíà ìàº: õðîíî-
ëîã³÷íèé êîä (õðîíîëîã³÷íèé êîä ïðèñóòí³é íà âñüîìó ïðîòÿç³ ³ñòîð³¿ ³
ïðåäñòàâëåíèé íàéð³çíîìàí³òí³øèìè ïîºäíàííÿìè); êîìóí³êàòèâíèé êîä
(êîä àäðåñàö³¿, íàðàòèâíèé êîä); ðèòîðè÷íèé (ìåòàìîâíèé) êîä [12]
Ùîäåííèêîâåäåííÿ, íà äóìêó Ôóêî, º ñâîºð³äíîþ òåõíîëîã³ºþ
ï³êëóâàííÿ ïðî ñåáå – «òåõí³êà ñåáå». Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äæóþ÷è ñâî¿
æèòòºâ³ ïîä³¿ îñîáèñò³ñòü ïåðåäáà÷àº ðîçãëÿíóòè ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ ïî
â³äíîøåííþ äî ïîøóêó ³ñòèíè, âèä³ëèòè ùî ñàìå â ï³êëóâàíí³ ïðî ñâî¿
æèòòºâ³ â÷èíêè, ñèòóàö³¿ º íàéñóòòºâ³øèì, îñìèñëèòè òà îáãðóíòóâàòè
âëàñí³ ïåðåäóìîâè [8].
Â ìåæàõ íàøîãî äîñë³äæåííÿ âàðòî â³äì³òèòè òàêîæ áà÷åííÿ äàíî¿
ïðîáëåìè Ê.Ñ. Ï³ãðîâèì [9]. Íà éîãî äóìêó òåêñò ùîäåííèêà º â³ääçåð-
êàëåííÿ æèòòÿ, ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè éîãî ïåðåä ñîáîþ àáî òàê áè ìî-
âèòè ïîãëÿíóòè ç áîêó. «Ïîáà÷èâøè îäíîãî ðàçó öåé ñâ³ò, ìè âèÿâëÿº-
ìîñÿ ïîêëèêàí³ äî òîãî, ùîá ïîäâî¿òè éîãî â ñëîâ³». À æèòòÿ âçàãàë³ º
íåçàô³êñîâàíèé â ïèñüìîâîìó ñëîâ³ ùîäåííèê. Â³äòåðì³íóâàííÿ â ÷àñ³,
òåõí³êà âëàäè íàä ÷àñîì, – îçíàêà êóëüòóðè, ÿêà ìàº ïîòðåáó â ñàìî-
îïèñ³. Ùîäåííèê â øèðîêîìó ñåíñ³ áëèçüêèé äî àðõ³âó ÷è ìóçåþ. Öå
òåõí³êà, àëå ³ íàâïàêè: òåõí³êà ÿê ñîö³àëüíà ïàì’ÿòü – öå ùîäåííèê.
Â³í òàêîæ ââàæàº, ùî ñàì òåêñò, â ÿêîìó çàô³êñîâàí³ æèòòºâ³
ïîä³¿, º «òåêñò âëàäà», îñê³ëüêè ñëîâî ìàº ñèëüíèé âïëèâ, à âðàõîâó-
þ÷è, ùî â òàêèõ òåêñòàõ ìîæíà ïðîñë³äêóâàòè âåðòèêàëüíå (ñòðèæíü-
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îâå, ÿê ä³àëîã ç Àáñîëþòîì – Áîã, ìóäðåöü, ³íòåë³ãåíö³ÿ, ì³æêóëüòóðíå
ñï³ëêóâàííÿ òà ³í.) òà ãîðèçîíòàëüíå ñï³ëêóâàííÿ (îñîáèñò³ñòü-îñî-
áèñò³ñòü, îñîáèñò³ñòü-ñîö³óì), òî ìîæíà ñêàçàòè, ùî æèòòºâ³ ïîçèö³¿
ïðîíèçóþòüñÿ àâòîðèòåòíîþ äóìêîþ ïîâñÿê÷àñ äëÿ äîñÿãíåííÿ ³ñòèí-
íî¿ æèòòºâî¿ ãàðìîí³¿.
Òàêèì ÷èíîì, ùîäåííèê º ñòâîðåíèì ñàìèì ³íäèâ³äîì «äçåðêà-
ëîì äóø³». Ñàìå ó ùîäåííèêó ìíîæèíí³ñòü ñîö³àëüíîñò³ ñòÿãóºòüñÿ, â
ºäèíå. Ñï³ëêóâàííÿ ç òðàíñöåíäåíòíèì îïîñåðåäêîâóºòüñÿ ³ äîõîäèòü
«äî êðàïêè» ùîäåííèêà, ùîá ïîò³ì íà îñíîâ³ êðèñòàë³çîâàíî¿ â íüîìó
ñàìîñâ³äîìîñò³ ðîçãîðíóòèñü ïî òèõ æå êîëàõ (ñïîâ³äü, ïðîïîâ³äü ³ ò.
ä.), íà çàâåðøåííÿ ó ôîðìóâàíí³ ðîçâèíåíî¿ êîìóí³êàö³¿ ì³æ ³ìàíåíò-
íèì ³ òðàíñöåíäåíòíèì. Òàêèé òåêñò íàâ³òü íå ô³êñàö³ÿ áåñ³äè ç âèáðà-
íèì ²íøèì (ç ÿêèì ñïîëó÷àº ìåíå ëþáîâ àáî äðóæáà), öå òåêñò ïàðà-
äîêñàëüíèì ÷èíîì äî ñàìîãî ñîáå. Ó íüîìó º ìîìåíò ïðîïîâ³ä³, àëå öå
ïðîïîâ³äü ñàìîìó ñîá³, â íüîìó º ìîìåíò ñïîâ³ä³, àëå öå ñïîâ³äü ïåðåä
ñàìèì ñîáîþ. Íàðåøò³, öå áåñ³äà ç ñàìèì ñîáîþ. Ùîäåííèê âçàãàë³
ñõîæèé íà ëþäñüê³ ðîçäóìè, òîé ïîò³ê ñâ³äîìîñò³, ÿêèé ïëèíå â êîæí³é
ëþäèí³. Àëå ùîäåííèê òèì â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðîçäóì³â, ùî â³í âêëþ÷àº
³íñòàíö³þ åêñïë³êîâàíîñò³. Ñàìå ó öèõ ñâî¿õ ÿêîñòÿõ ùîäåííèê âèÿâëÿº
ñåíñ áóòòÿ (³ ãåíåçèñó) ³íäèâ³äóàëüíîñò³.
Íåîáõ³äíî «â³äêðèòè» ñàìîãî ñåáå ðîçâ³í÷óâàòèñÿ ç ñîáîþ – öå
óìîâà ñõîäæåííÿ äî Àáñîëþòó. Ùîäåííèê, ñïîëó÷àþ÷è äîñòîâ³ðí³ñòü
áóòòÿ, ùî ìîâ÷èòü, ç äóõîâíîþ àêòèâí³ñòþ, ó çâ’ÿçêó ç öèì çàâæäè â ò³é
÷è ³íø³é ì³ð³ – òàéíîïèñ. Òîìó â³í ïðèíöèïîâî íå ïðîñòèé.
Íàâ³òü çàðàç, êîëè ùîäåííèê ³ç ñâî¿ì ÷óòòºâèì, ïîä³ºâèì ì³êðîñ-
â³òîì âèñòàâëåíèé íà çàãàëüíèé îãëÿä ³ äèñêóñ³þ, âñå ð³âíî çàëèøàºòü-
ñÿ éîãî ñàêðàëüíà ïðèðîäà, áî àâòîð çíàõîäèòüñÿ ó ò³í³. Çàâæäè äî òà-
êèõ ñàêðàëüíèõ çàïèñ³â áóëî ³ º äâîÿêå â³äíîøåííÿ, òîìó â³í ³ îãîðíó-
òèé àóðîþ ñîðîìó. Ê.Ñ. Ï³ãðîâ íàãîëîøóâàâ, ùî â çàô³êñîâàí³é æèòòºâ³é
ïîä³¿ ïðèñóòí³é ìîìåíò ñïîâ³ä³ ïåðåä ñîáîþ ³ ìîìåíò ïðîïîâ³ä³ ùîäî
âèÿâëåííÿ îïòèìàëüíîãî øëÿõó âèõîäó ³ç äàíî¿ ñèòóàö³¿ ÷è îòðèìàííÿ
âíàñë³äîê ðîçäóì³â íîâî¿ ³äå¿. Âðåøò³, ùîäåííèê – öå òåêñò, «ñòÿãíó-
òèé» â òî÷êó àêòóàëüíî¿ íåñê³í÷åíîñò³ â ïëàí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³ëåé ³
çàñîá³â âèð³øåííÿ æèòòºâèõ ïèòàíü [9].
²íòåðíåò-ùîäåííèêîâå ïèñüìî – íîâèé ð³âåíü ðîçâèòêó íàðàòèâó,
äå íàéá³ëüø ìîæëèâå âèðàæåííÿ åìîö³éíîãî ñòàíó, «åìîö³éíîãî ñïëåñ-
êó». Öå äîñèòü ä³ºâèé çàñ³á äëÿ ñàìîîðãàí³çàö³¿ òà ñï³ââ³äíåñåííÿ ç îñî-
áèñòèì äîñâ³äîì ³íøèõ. Îñîáèñò³ñòü äîëàº ñâî¿ áóäåíí³ ïðîáëåìè,
æèòòºâ³ ñòåðåîòèïè, ðîáèòü êðîê íà çóñòð³÷ íîâîìó æèòòºâîìó ñìèñëó,
äîëàþ÷è ÷àñîâèé ïðîñò³ð.
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